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ENTERPRENEURIAL DEVELOPMENT 
PROCESSES UNDER EUROPEAN INTEGRATION 
The creation of long-term and promising conditions for sustained economic 
growth in the country, and the dynamic development of business entities can be 
achieved only through the well-formed system of management of their 
potential. The processes of Ukraine’s entry into the global economic area 
require development and effective use of the economic potential of enterprises, 
promotion of opportunities of its implementation in the process of national 
economy integration intensification. 
In this regard, one of the most important tasks of the State is to support 
entrepreneurship, i.e. to manage the process of its development in such way that 
would give entrepreneurs the opportunity to fully operate in market conditions, 
to carry out expanded reproduction, to provide domestic consumer with 
sufficient amount of goods and services, and to provide the state treasury with 
proceeds from the results of the operation [1]. 
Nowadays scientists focus on the research of business entities potential. 
However, the amount of research and scientific status of overall issue of 
management, formation and use of entrepreneurship potential still cannot be 
considered complete. 
Moving to European integration Ukraine still has a lot of painful moments, 
which slow down the country’s development in a specified direction. One of 
these moments is small and medium enterprise decline, which does not 
contribute to Ukraine’s integration into European Communities, and vice versa 
it puts more new barriers to the progressive development. 
In the scientific literature the main factors forcing Ukraine’s entrepreneurial 
development back are distinguished. They include: 
— imperfect and inflexible legislation, which complicates the formation 
and development of successful entrepreneurship; 
— high taxation that burdens entrepreneurs’ income and increases the 
probability of bankruptcy of their companies; 
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— rapid corruption development that prevents the enterprise activities and 
slows its development down; 
— absence of effective and imperfect credit and insurance mechanisms of 
small business enterprises; 
— political and economic instability, crisis, inflation; 
— poor level of education and small business personnel qualifications, 
absence of social guarantees [4, s. 55]. 
It should be noted that today Ukrainian legislation, on the basis of which 
entrepreneurial operation process is carried out, requires considerable effort 
towards its unification and adaptation to the European legal and regulatory 
framework. Therefore, improving the institutional and legal framework of 
establishment and operation of business should first provide for the 
implementation of such actions, which should be based on the major 
achievements in this direction in the European Union, for which entrepreneurial 
development is a priority. 
According to some researchers, there is a necessity to create a generalized 
document that would contain the legal regulation of issues related to 
entrepreneurship support, as well as the functions, responsibilities and 
motivation of individual parties in the supportive process of small business 
enterprises, including financial and credit support [3, s. 2]. 
To sum up, it can be argued that now entrepreneurship sector needs 
government regulation, which would be directed at ensuring effective economic 
development of small and medium businesses enterprises. At first it is 
necessary to ensure the development and improvement of organizational and 
legal mechanism of enterprise operation, which provides for the unification of 
Ukrainian legislation and its adaptation to European regulations and standards. 
An important role should also be granted to the directions of carrying out 
enterprise operation by small and medium business entities in the area of 
economic activity. 
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ 
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах економічної 
різноманітності. Абсолютна підтримка державою якоїсь форми 
господарювання чи бізнесу не допускається. Кожен суб’єкт має право 
займатися підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. 
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не 
допускає цінової дискримінації, зловживань монопольним становищем на 
ринку тощо. Однак, держава у ринковій системі не гарантує захист 
індивіда і форм його діяльності від економічних невдач. Спеціалісти з 
безпеки вважають, що одним із шлях із створення передумов для 
економічного виживання підприємств в умовах ринкових відносин є 
виявлення і нейтралізація загроз економічній стабільності підприємства, 
що і складає суть діяльності щодо забезпечення безпеки підприємства [3]. 
Насамперед треба зазначити, що в Україні немає окремого Закону, 
який би регулював відносини між суб’єктами права по підношенню до 
захисту бізнесу від претензій, як з боку злочинних угруповань, так і з боку 
корумпованих владних структур. Тож норми права, які регулюють вказані 
відносини знаходяться в окремих Законах України та в підзаконних 
нормативних актах. Найчастіше, в цих нормах права – особа (як суб’єкт 
права) виступає не як бізнесмен (тобто особа, що займається 
підприємницькою діяльністю), а як фізична особа (тобто незалежно від 
роду занять). 
Незважаючи на існування значної кількості теоретико-методологічних 
розробок зарубіжних і вітчизняних вчених з питань забезпечення 
економічної безпеки підприємства, недостатньо висвітленим є вивчення 
досвіду провідних компаній світу із забезпечення економічної безпеки, 
впровадження інноваційних методик та технологій такої діяльності, 
визначення пріоритетів для вітчизняних компаній у сфері забезпечення 
економічної безпеки. 
Деякі розвинуті держави вже пройшли значно більший шлях 
розбудови систем економічної безпеки, ніж Україна. Вони мають вже 
чітко визначені нормативно-правові основи для створення і діяльності 
